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SUPLEMENTO 
del Sábado 31 de Agosto de 1844. 
Comisión especial de venta de bienes nacionales. 
Anuncio n.0 71. 
No hahiendo satisfecho los compradores que 
á continuación se tspiesan ¡a Ia. 5a parte de 
¡ai fincas que les han sido adjudicadas, el Sr . 
Intendente de esta provincia se ha servido de-
clararlas en quiebra , señalando para su remate en 
tal concepto el dia 24 de setiembre venidero de 
11 á 2 en las casas consistoriales de ésta capi-
tal i ¡as de ¡a del partido donde radiquen las de 
mayor cuantía las de. el Reino por lo que hace á 
lat de mayor. 
Partido de León. 
El dominio directo de un foro por el que 
francisco González vecino de Villamoros de 
Mánsilla satisfacía cada año al monasterio de 
Sandobal dos gallinas con 4 rs. 24 mrs., que 
todo á ra-zon de 2 rs. 17 mrs. cada una com-
ponen 9 rs. 24 mrs,? y estos al 66 y f por mi-
llar 647 rs. 2 mrs., el cual remató el mismo 
Gíanzalez en 11 dé mayo último. 
Partido de ¡a Baneza; 
Ün'a huerta titulada de Gericó que término 
de S. Esteban de Nogales perteneció á los mon-
jes Bernardos del mismo nombre se halla con-
tigua á' el monasterio, y cercada de paredes de 
m a m p o s f e r í a y es su cabida dé 7 fanegas, l le-
va Juan García vecitio de la Buñeza hasta 1846 
por 12 fanegas 8 celemines 2 cuartillos de ce-
bada, lo mismo de centeno y 16 rs. 12 mrs. 
vn., tasada en 10.850 rs., capitalizada en 
13.947 rs. 26 mrs., y rematada por D. Angel 
González Santalia en 18 de n\n\o último. 
Otra heredad de 71' pedazos de tierra de 62 
fanegas 9 celemines que término de Vil lamon-
tan perteneció á los Dominicos de Palacios de 
la Valduerna, lleva hasta 1846 Antonio Cabe-
ro por 20 fanegas 8 ctlcmities de- centeno anua-
Jes, tasada en 4 403 rs., capitalizada en t 2.402 
rs. 13 mrs., y rematada por D . Pedro Ferreto, 
menor. 
Partido de Sahaguñ. 
El a0, quiñón de Í7 tienas, y 2 prados de 
34 fanegas, lleva Felipe Fernandez por 8 fane-
gas 3 celemines 2 cuartillos de trigo, rasado en 
4.120 rs . , capitalizado en 10 383 rs. 31 mrs.t 
y rematado por D. Patricio Pérez. 
3." id. de 25 tierras de 3 l fanegas un cele-
mín, lleva Hlario Fernandez por 5 fanegas 9 ce-
lemines un cuartillo de tr igo, tasado en 2.875 
rs., capitalizado en 7 246 rs. 12 rársíj y rema-
tado por D . Patricio Pérez. 
Partido de Viílafranca. 
Dos t'ietraé secarías de una fanega 9 celemi-
nes que término de Otero pertenecieron ál mo-
nasterio de Carracedo, lleva en renta Manuela 
Ovalle por 4 celemines 2 cuartillos de centeno, 
capitalizadas en 225 rs., tasadas én 340 rs., 
remató D . Diego del Valle. 
Partido de l^alencia. 
E l i ." quiñón de 9 tierras de 8 fanegas 6 
céleróines y 630 palos que en los términos de 
Tora l , Villadetnor y Algadefe perteneció a i 
convento de Nuestra Señora del Valle,- produ-
ée de renta 4 fanegas de trigo y lo mismo de 
centeno, tasado en 2.010 rs., y capitalizado ea 
5.190 rs., remató D . Nicolás Polo Monroy. 
M A Y O R C U A N T I A . 
Üna huerta titulada de la Verdura que térmi-
no de S. Esteban de Nogales perteneció al mo-
nasterio del mismo nombre cercada de paredes 
de manipostería y de 1 i fanegas 4 celemines de 
cabida; lleva en renta hasta 1846 Juan García 
Vecino de la Eañeza en 2r fanegas II celemines 
3 cuartillos de ctbada lo mismo de centeno y 30 
rs. 26 mrs. vn., tasada en 19 800 rs., capitaliza-
da en 25.450 rs., y rematada por D. Nicolás 
Polo para D. Francisco Martínez y Martínez, y 
Francisco Alonso Cordero. 
Otra titulada de la Cantera contigua y de 
igual cerca que la anterior en cabida de l o fa-
negas un celemín, lleva por igual tiempo dicho 
García en 17 fanegas 9 celemines 2 cuartillos 
de cebada lu mismo de centeno y 24 rs. 9 mrs. 
v n . , t¡isíida en 15.680 rs., y capitalizada en' 
22.-I65 r s . , la que remató D . Francisco Alonso 
Cordero. 
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cado del mismo material que tiene 30 fanegas 
de cabida, y lleva el inismo por igual tiempo 
en 19 fanegas 6 celemines lin cuartillo de ce-
bada lo mismo de centeno y 28 rs. a i mrs. vn., 
tasado en 18.583 rs., capitalizado en 03 894 
rs. lii mrs., y rematado por D i Gabriel Franco 
Alonso para ceder. 
E l dominio directo de un foro por el qué 
fel concejo y vecinos del pueblo de Cerezales 
satisfacía cada año al monasterio de Eslonza 84 
fanegas de centeno que á 20 rs. cada una impor-
tan 1.680 rs. y estos capitalizados al 66 y f. por 
millar 112.000 rs.-, que remató D . Pedro Amoe-
do para ceder. 
E l de otro id. por el que D . Vicente Anto-
híS Francisco y D. Manuel Panchón vecinos dé 
Toíá l satisfacían cada año por foro perpetuo 
impuesto sobre unos molinos titulados del Re-
donda) y los suelos de una casa en Mansilla á 
el mismo convento 2.30b rs.j que capitalizados 
como los anteriores importan 153.333 rs, i b 
mrs., y remató D . Matiano Martin Cuende para 
Juan Liquiniano. 
E l de otro id. por el que el concejo y ve-
cinos de S. Justo de los Oteros satisfacía todos 
los años al monarterio de Sandobal, 116 fane-
gas de trigo y lo mismo de cebada que á 26 rs. 
el i.0 y t f rs. 7 mrs. la 2.á importan 5.011 
rs. 30 mrs. y estos capitalizados como los ante-
riores hacen 334.125 rs. 16 mrs. y remató D . 
Mariano Martin Cuende para D . Juan Liquinia-
no. 
E l edificio qué fue convento de Franciscos 
de Grajal de Campos sito en el mismo pueblo 5 
consta de piso bajo y principal compuesto de f-
cparlriláteros en una superficie de 40 O99 pj.^ 
de los que 11.235 corresponden al cuerpo 
principal sin incluirse en ellos la Iglesia, sa_. 
cristía y cuartos que pertenecen á los Señores 
condes de Alcafiices por estar destinado al cul-
to, 232 en un patio interior y 29 432 en 2 cor-
rales y cuadra de ganado: tiene ademas una 
huerta de 12 fanegas en sembradura dé l oca l i -
dad con riego -para una 3.a parte de el depósi-
to que dos fuentes situadas en ella hacen en un 
grande estanque dé fabrica de manposterú 
conteniendo barios árboles frutales, 73 plantas 
útiles de álamo negrillo y casita en el interior 
para su custodia todo circumbaladó de tapias de 
tierra ormigon con pilares y verdugos de la-
dr i l lo ; la fabrica del convento es dé la misma 
materia y se halla eri buen estado de vida: No 
jpreduce renta por Ib que no ha podido capitali-
zarse habiendo sido tasado en 65.000 rs. y re-
matado por D. Juan Rubio. 
Lo que se anurmia al público para que los 
que gusten interesarle en su compra concurran á 
dicho local dia y hora señalado en el concepto 
que el pago de estas fincas ha de verificarse con-
forme al Real decreto de 9 de diciembre dé 1840 
y orden aclaratoria de 4 de murzo siguiente , á 
escepcion del de los edificios cónventós que se ha' 
rá en papel de la deuda sin interés por tocio su 
valor nominal, y en dos plazos iguales j el prime-
ro al otorgamiento de la escritura; y el segundo 
á un ano de su fecha. León 27 dé agosto de 1844,1 
—Ricardo Mora Váróntti 
Leoü imprenta de Mínori. 
Indice de las Reales órdenes, circulares y disposiciones de ínteres 
general publicadas en este periódico en el mes de Agosto 
de 1844-
Número 62. 
Circular sobre presentación de cuentas muni-
cipales. 
Anuncio de la aparición de un cadáver en 
Villafer. 
Otro de un robo ocurrido en la Aldea del 
Puente con encargo de la captura de los ladro-
nes. 
Otro de remate de fincas nacionales. 
Otros para restifkar el error padecido al 
anunciar la venta de fincas de la fábrica y rec-
toría de Posada y de la rectoría de Castropo-
datne. 
Número 63. 
Real órden aclarando las que determinan la 
organización del ramo de protección y seguri-
dad pública en ío relativo á gastos de conducion 
de documentos, su distribución y recaudación. 
Anuncio de nueva subasta de fincas naciona-
les. 
Otro de la de la construcción del camino des-
de el puente de Andoain á las ventas de Irún. 
Otro de las pr'ncipales bases de la sociedad 
de socorros mutuos entre profesores de instruc-
ción pública. 
Número 64. 
Real órden sobre las señales que debe tener 
la correspondencia oficial entre los fiscales de las 
audiencias y promotores fiscales de los juzgados 
de i.a instancia, para gozar la franquicia de los 
pliegos de oficio. 
Circular sobre lo que deben contener los te-
jidos del reino para evitar detenciones en las 
aduanas. 
Otra para que se dé noticia de la fecha en 
que los gefes y oficiales se adhirieron al alza-
miento nacional con otras circunstancias. 
Emplazamiento 4 los que se creean con de-
recho á los bienes de María Quesada difunta. 
Encargo de la captura de Francisco y Fe l i -
pe cuyos apellidos se ignoran. 
Emplazamiento á Benito Montes cuyos bie-
nes están concursados, 
Otro á los acreedores del mismo Montes. 
Encargo de la captura de Miguel Blas. 
Anuncio de la subasta del suministro de pan 
y pienso en el 13.0 distrito. 
Número 63* 
Circular recomendando el ínteres de las elec-
ciones y publicando el manifiesto de la comisión 
central de elecciones del partido monárquico 
constitucional. 
Anuncio del remate de fincas nacionales. 
Número 66. 
Real órden sobre que no se proteja á los sol-
dados que retardan su incorporación á las filas 
pretestando enfermedades. 
Circular para la captura de Manuel Laguna 
García. 
Otra para la adquisición de unas alhajas roba-
das y detención de la persona en cuyo poder se 
hallen. 
Otra para la captura de unos ladrones cuyas 
señas se espresan-
Otra para la de María Benita Plañez y su hija 
María. 
Real órden sobre el modo de dirijir las solici-
tudes de los eclesiásticos por sus haberes perso-
nales. 
Anuncio de quedar encargado D . Pedro Fer-
nandez de Cuevas del ministerio de hacienda 
militar de esta provincia. 
Real órden sobre suministro á los licenciados 
del ejército, desertores, quintos y rezagados. 
Circular sobre que se dé noticia de la estafe-
ta donde convendrá á cada pueblo recibir la cor-
respondencia. 
Anuncio de la subasta del suministro de pan 
y pienso en el primer distrito. 
Real órden para que se den cuantas noticias 
se puedan recojer acerca del paradero y situa-
ción del Barón de Icol y-
Número 67.' 
Circular para que los ayuntamientos y comi-
siones locales de instrucción primaria, remitan 
noticia del número de ejemplares del reglamen-
to que necesiten para los maestros. 
Otra sobre que las audiencias y jueces en su 
correspondencia con el tribunal supremo de Jus-
1 
ticia ias tlirijan al secretario de e l . 
División de la provincia en distritos electo-
rales. .;. ••_ ^ .. . 
Encargo de la captura de María Antonia de 
la Iglesia. 
Anuncio de la subasta del suministro de pan 
y pienso en el 6.° distrito. 
Otro sobre pago de lo$ débitos á fa^or de la 
'casa hospicio y expósitos de León . ^ 
.Número 68. 
Instrucción para las comisiones provinciales 
de monumentos históricos y artísticos.y. 
Circular para la captura de cuatro deserto-
res del canal. 
Real decreto para la suspensión de la venta 
de los Bienes del clero secular y de Jas comu-
nidades religiosas de tponjas. 
Anuncio del remate de fincas nacionales. 
Emplazamiento á los cjue se crean con dere-
cho á varios bienes radicantes en yillabacuz 
denunciados como mostrencos. 
Ñámelo 6g. 
Circular previniendo como debe proc^derse 
en las operaciones electbrales. 
Real órden limtando al bastón la insignia 
dé los comisarios de protección y seguridad pú-
blica. -
Circular para la captura de Francisco y M a -
tías Blanco. 
Otra para la de D . Fernando Alvarez de 
Ron y Antonio Hera. 
Otra sobre -nombran) iento óe habilitado gene. 
ral de Gefes y oficiales depéndientés del d¿p6-
sito. * .: . . , i . . . \ 
.^nuncio de la subasta del servicio de la hos-
pitalidad militar en Valencia Alicante y Car-
tagena. -
Emplazamiento á los que se crean con dere-
cho á los bienes de dos capellanías sitas en 
Valverde Enrique." 
Anuncio de haberse, dado muerte á un cara-
binero en Villanueva, distrito de Ja Vega del 
Bollo. . 
Emplazamiento á los que se crean con dere-
cho á los bienes de Doña Josefa Oñate difun-
ta. 
Número 70. 
Circular publicando Ja efectuada captura de 
dos desertores del ca,nal por efectp de la pron-
titud con que se ejecutaron las arenadas disposi-
ciones del alcalde de la Pola de Gordon. 
Anuncio de los,efectos encontrados á Juan 
Galán y Cayetano González. 
Otrp..de arriendo de pastos en la provincia 
de Ciudad Real. 
Otro de i d . de foros correspondientes al se-
cuestro del Marqués dé Villafranca. 
Otro de id. de los pastos de invierno, del 
monte de Valdemora de la misma pertenencia.. 
. Otro de haberse aprobado varios remates 'dé 
fincas nacionales. 
Estado de las cantidades libradas por la pa-
gaduría militar á individuos de la clase en es» 





León imprenta de Minon. 
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